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“MAN JADDA WAJADA” 
Siapa bersunggung-sungguh akan berhasil 
 
“ orang-orang hebat di bidang apapun buka baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 























Penelitian ini mengkajipermasalahan dibidang  perlindungan hukum 
Terhadap Ekploitasi Anak yang terjadi di Kabupaten Semarang. Hal ini masih 
banyak di temui, di alun-alun Kalirejo, di Terminal Sisemut dan di pom-pom 
bensin, yang secara korelasi tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-
undangan. Bahwa dalam peraturan perundang no 35 Th 2014 Tentang Perubahan 
Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindugan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana yang di amanatkan 
oleh peraturan perundang- undangan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Bahwa anak sebagai tunas potensi, generasi muda dan penerus cita- cita 
perjuangan bangsa memiliki peran setrategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib 
di lindungi dari segala bentuk perlakuan  tidak manusiawi yang mengakibatkan 
terjadiya pelanggaran hak asasi manusia yang akan dibahas dalam skripsi ini, 
khususnya untuk mengetahui landasan  hukum dan cara penangulangan terhadap 
tindak kejahata eksploitasi terhadap anak ang dilakukan oleh orang tua.  
Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Eksploitasi Orang Tua 
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